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Abstract 
This study aims to examine the effect of leadership style and organizational commitment on employee 
performance during the Covid-19 pandemic. The objects in this study are employees of PT Sinar Ma-
yang Lestari. This research uses quantitative research. The population in this study were 60 employees 
of PT Sinar Mayang Lestari. The sampling technique in this research is saturated sample or total sam-
pling, which is as many as 60 respondents. This study uses primary data obtained by distributing online 
questionnaires with the help of google forms. The data obtained were then processed using SPSS analy-
sis tools, namely reliability test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, normality test, and multi-
ple regression analysis (F test, T test, and R2 test). The results of this study indicate that partially, lead-
ership style has no effect on employee performance during the Covid-19 pandemic which is indicated by 
a significance level of 0.261> 0.05, while organizational commitment affects employee performance 
during the Covid-19 pandemic with a significance level of 0, 00 < 0.05. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap 
kinerja karyawan di saat pandemi Covid-19. Adapun objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT 
Sinar Mayang Lestari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan PT Sinar Mayang Lestari sejumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian yaitu dengan sampel jenuh atau total sampling yaitu sebanyak 60 responden. Penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara online dengan ban-
tuan google form. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis SPSS yaitu 
uji reliabilitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan analisis regresi berganda 
(uji F, uji T, dan uji R2). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, gaya kepemimpi-
nan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di saat pandemi Covid-19 yang ditunjukkan tingkat 
signifikansi 0,261> 0,05, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 
saat pandemi Covid-19 dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. 
 
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan; Komitmen Organisasi; Kinerja Karyawan 
PENDAHULUAN  
Pandemi Covid-19 yang melanda  seluruh 
negara menjadi momok baik dari segi kese-
hatan maupun ekonomi (Pratomo, 2021). Un-
tuk bisa bertahan, perusahaan harus memiliki 
strategi yang mampu melakukan transformasi 
dan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut 
(Kamar, Dewiana, Masduki, Winanti, dan 
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Francisca, 2020). Perusahaan juga harus 
memiliki peta yang terintegrasi, sehingga arah 
perkembangan bisnis dapat terlihat dengan 
jelas. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih 
melanda dunia, termasuk Indonesia, juga 
menuntut perubahan situasi dan kondisi bisnis 
saat ini (Purwanto, Wijayanti, Choi dan As-
bari, 2020; Setyowati Putri, Purwanto, 
Pramono, Asbari, Mayesti Wijayanti, dan Chi 
Hyun, 2020). Oleh karena itu, manajemen pe-
rusahaan harus melakukan kiat-kiat agar peru-
sahaan dapat bertahan dari krisis yang 
melanda. 
Dimasa pandemi ini banyak hal yang ter-
jadi terkait para karyawan seperti karyawan 
bekerja dari rumah / work from home (WFH), 
pembayaran upah dan memutuskan hubungan 
kerja (PHK). Hal ini disebabkan adanya pe-
laksanaan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) pada beberapa perusahaan yang tidak 
dapat beroperasi dengan baik. Penerapan 
work from home artinya karyawan tetap 
bekerja, tetapi tidak hadir ke tempat kerja baik 
kantor maupun pabrik, sehingga upah dan 
tunjangan tetap dibayar oleh perusahaan. 
Tetapi dalam kondisi seperti ini, bisa saja pen-
gusaha tidak membayar tunjangan yang sifat-
nya tidak tetap karena mengalami krisis eko-
nomi. Dalam hal ini bisa mempengaruhi gaya 
kepemimpinan dalam masa pandemi covid-19 
ini untuk bagaimana caranya pemimpin men-
gatasi atau menyikapi masalah-masalah yang 
sedang terjadi pada saat ini di perusahaan 
(Sutisna, 2020). Apabila pemimpin perusa-
haan mampu mengelola perusahaan dengan 
menerapkan kepemimpinan yang tepat, maka 
karyawan akan terdorong untuk terus bekerja 
dengan baik. Pemimpin yang mampu mem-
berikan energi positif kepada bawahannya 
akan berpengaruh besar pada  kinerja bawa-
hannya (Ramadhany, 2021).  
Selain diperlukannya penyesuaian pada 
gaya kepemimpinan di masa pandemi, juga 
diperlukan komitmen organisasi. Meskipun 
dalam kondisi pandemi seperti ini, perusahaan 
tetap menginginkan karyawannya untuk tetap 
memiliki komitmen yang tinggi pada perusa-
haan. Komitmen organisasi yang dijalankan 
dengan baik akan dapat meningkatkan pres-
tasi dan disiplin kinerja dari para karyawan 
serta karyawan akan selalu bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan 
(Sapitri, 2016). 
Dalam hal untuk mempertahankan keber-
langsungan hidup perusahaan, ada peran serta 
dari setiap lini dalam perusahaan termasuk 
pimpinan dan karyawan itu sendiri, maka dari 
itu di masa pandemi Covid-19 agar kinerja 
perusahaan tetap baik yang akan menunjang 
tercapainya tujuan organisasi/perusahaan. 
Dari latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpi-
nan terhadap kinerja karyawan pada masa 
pandemi Covid_19? 
2. Bagaimanakah pengaruh komitmen or-
ganisasi terhadap kinerja karyawan pada 
masa pandemi covid_19? 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaruh gaya ke-
pemimpinan terhadap kinerja karyawan 
pada masa pandemi Covid_19. 
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen or-
ganisasi terhadap kinerja karyawan pada 
masa pandemi Covid_19. 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Saat Pandemi Covid-19 
Kepemimpinan menurut Amirullah 
(2015:167) adalah orang yang memiliki 
wewenang untuk memberi tugas, mempunyai 
kemampuan untuk membujuk atau mempen-
garuhi orang lain dengan melalui pola hubun-
gan yang baik guna mencapai tujuan yang te-
lah ditentukan. Kepemimpinan transforma-
sional signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Kamar et al., 2020). Demikian pula pendapat 
yang dikemukakan oleh Farida dan Fauzi 
(2020) bahwa gaya kepemimpinan mempun-
yai pengaruh yang kuat dan positif dalam 
meningkatkan kinerja karyawan. Studi dari 
Purwanto, et al (2020), menunjukkan bahwa 
kepemimpinan berhubungan positif dengan 
kinerja karyawan, dengan mediasi ataupun 
tanpa mediasi. Dari penelitian-penelitian 
tersebut, maka hipotesis yang diangkat yaitu: 
H1: Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Positif 
Terhadap KinerjaKaryawan Saat Pandemi 
Covid-19 
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Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap 
Kinerja Karyawan Saat Pandemi Covid-19 
Komitmen organisasi adalah hal yang 
penting yang harus dimiliki oleh setiap kary-
awan disetiap organisasi. Setiap organisasi 
pasti memiliki sebuah tujuan yang harus dica-
pai bersama dan tujuan tersebut dapat dicapai 
apabila seluruh karyawan memiliki komitmen 
organisasional yang baik.  
Menurut Newstrom (2011:223), komit-
men organisasi merupakan tingkatan dimana 
suatu pekerja mengimplikasikan dengan suatu 
perusahaan serta meneruskan secara aktif ber-
partisipasi di dalamnya”. Komitmen or-
ganisasional merupakan identifikasi dan 
keterlibatan seseorang yang sangat kuat terha-
dap organisasi 
Komitmen memiliki peranan penting ter-
utama pada kinerja seseorang ketika bekerja, 
hal ini disebabkan oleh adanya komitmen 
yang menjadi acuan serta dorongan yang 
membuat mereka lebih bertanggung jawab 
terhadap kewajibannya (Riswanto, 2013). 
Seperti halnya penelitian oleh Mardiyana dan 
Hidayat (2019) tentang pegaruh kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi terhadap 
kinerja karyawan BPR Syariah DIY yang 
menyatakan adanya pengaruh positif signifi-
kan antara komitmen organisasi dengan 
kinerja karyawan. Santoso (2018) juga men-
yatakan adanya pengaruh positif signifikan 
antra komitmen organisasi dengan kinerja   
karyawan. Maka hipotesis yang diangkat 
yaitu: 
H2 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Posi-
tif Terhadap Kinerja Karyawan Saat Pandemi 
Covid-19 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 2 variabel X 
yaitu gaya kepemimpinan dan komitmen or-
ganisasi dan 1 variabel Y yaitu kinerja kary-
awan. Adapun definisi operasional variabel 
dan indikator pengukurannya adalah sebagai 
berikut:  
1.  Gaya Kepemimpinan  
Gaya kepemimpinan adalah cara seorang 
pemimpin untuk memengaruhi serta menga-
rahkan bawahannya dalam rangka meningkat-
kan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan 
perusahaan. Pengukuran gaya kepemimpinan 
dalam penelitian ini menggunakan enam indi-
kator yaitu mendahulukan kepentingan or-
ganisasi, menjamin kebebasan berpendapat 
karyawan, perhatian pada karyawan, pembe-
rian imbalan sesuai bobot kerja, keterlibatan 
karyawan dalam pengambilan keputusan, 
monitoring terhadap kesejahteraan dan orien-
tasi karyawan.   
2.  Komitmen Organisasi  
Komitmen organisasi adalah dimana 
pekerja atau individu ingin selalu berperan 
serta terlibat aktif berpartisipasi tanpa men-
inggalkan organisasinya. Pengukuran Komit-
men Organisasi menggunakan lima indikator 
kedisiplinan, bertanggungjawab, kemampuan 
beradaptasi, loyalitas, dan kepedulian.  
3.  Kinerja Karyawan  
Kinerja karyawan adalah hasil pencapaian 
dari usaha yang telah dilakukan para kary-
awan (prestasi kerja) yang dibandingkan den-
gan standar kerja yang telah ditetapkan peru-
sahaan. Pengukuran Kinerja Karyawan meng-
gunakan enam indikator dating tepat waktu, 
kepercayaan diri, menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu, cepat tanggap terhadap peker-
jaan, dan bekerja sesuai prosedur.  
Penelitian ini menggunakan jenis peneli-
tian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan 
dalam bentuk angka dan penghitungannya 
menggunakan metode statisitik.  Penelitian ini 
dilakukan di PT Sinar Mayang Lestari yang 
beralamatkan di Jl Kp Cigendel, Jawa Barat. 
Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bu-
lan Mei 2021. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan di PT Sinar Mayang 
Lestari. Adapun teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Nonprobability Sampling yaitu sampel jenuh 
atau sering disebut Total Sampling yaitu tek-
nik penentuan sampel dengan cara mengambil 
seluruh anggota populasi sebagai responden 
atau sampel. Dengan demikian sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 60 responden. 
Penelitian ini menggunakan data primer 
sebagai sumber data yang diperoleh langsung 
dari pengisian kuesioner dan perlu diolah 
kembali menggunakan sebuah aplikasi pengo-
lahan data. Adapun pengambilan data diambil 
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dengan menggunakan kuesioner/angket. 
Kuisioner adalah cara mengumpulkan data 
dengan membuat daftar pertanyaan yang 
nantinya akan diajukan kepada narasumber/
respoden dengan menggunakan skor skala 
likert yaitu 5 untuk sangat setuju,  4 untuk 
setuju, 3 untuk netral, 2 untuk tidak setuju, 
dan  1 untuk sangat tidak setuju. 
Analisis data yang terkumpul yaitu den-
gan menggunakan SPSS. Pengujian yang dila-
kukan yaitu uji reliabilitas, uji multikolineari-
tas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji 
koefisien determinasi, uji F, dan uji T. 
Model Penelitian 
Adapun model penelitian yang muncul 
dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 
Gambar 1 Model Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengu-
kur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap penyataan adalah konsis-
ten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali, 
2018:45). Untuk mengetahui alat ukur reli-
abilitas atau tidak, dilakukan dengan melihat 
koefisien tersebut dari 0 hingga 1. Apabila 
semakin mendekati angka 1 maka menunjuk-
kan reliable. Suatu pengukuran dikatakan re-
liable bilamana nilai Alpha Cronbach diatas 
0,6 atau 60% maka data tersebut reliable. 
Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas  
Sumber : Output SPSS (2021) 
Berdasarkan data diatas nilai Cronbach Alpha 
untuk semua variable >0,60, sehingga vari-
able yang digunakan dalam penelitian ini reli-
able untuk pengukuran dan penelitian selan-
jutnya. 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolineritas bertujuan untuk men-
guji apakah  regresi ditemukan adanya kore-
lasi antara variabel bebas (independen). Mul-
tikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance 
serta variance inflation factor (VIF). Nilai tol-
erance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10 
(Ghazali, 2016:103). 
 
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas  
Sumber: Output SPSS (2021) 
 
Dari keterangan diatas dapat diketahui 
bahwa hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variable yang nilainya 
kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF 
juga tidak ada variable yang memiliki nilai 
lebih dari 10. Sehingga dalam uji ini tidak ter-
dapat multikolonieritas antar variabel inde-
penden dalam model regresi. 
Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 
mengetahui apakah  dalam sebuah model re-
gresi terjadi ketidaksamaan varian dari resid-
ual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya het-
eroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik 
Scatterplot regresi. Jika titik-titik menyebar 
denganpola yang tidak jelas di atas atau di 
bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak ter-





Gaya Kepemimpinan 0,924 Reliabel 
Komitmen Organisasi 0,837 Reliabel 
Kinerja Karyawan 0,771 Reliabel 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)     
Gaya Kepemimpinan (X1) .754 1.326 
Komitmen Organisasi (X2) .754 1.326 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber : Output SPSS (2021) 
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Berdasarkan uji heteroskedastisitas, dapat 
diperhatikan bahwa sebaran data menunjuk-
kan adanya pola yang tidak jelas serta menye-
bar di atas dan di bawah angka 0 pada sebaran 
data tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpul-
kan bahwa penelitian ini tidak terjadi het-
eroskedastisitas. 
Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi variabel peng-
ganggu residual memiliki distribusi nor-
mal.Seperti diketahui bahwa uji t dan F men-
gansumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Pada pengujian ini analisa 
yang dapat digunakan untuk menguji normali-
tas residual adalah uji statistic non-parametrik 
Kolmogrov-Smirnov (K-S), konsep pada uji 
ini adalah dengan membandingkan distribusi 
data (yang akan diuji normalitasnya) dengan 
distribusi normal buku uji normalistas dengan 
kriteria sebagai berikut: Jika nilai Asymp. Sig. 
2-tailed)> 0,05 data berdistribusi normal. Jika 
nilai Asymp. Sig. 2-tailed) <0,05 data tidak 
berdistribusi normal (Ghazali, 2016:154). 
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas  
Sumber : Output SPSS (2021) 
Hasil uji diatas menyatakan bahwa nilai 
Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,355 sedang-
kan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 
0,05. Hasil menunjukkan bahwa data yang 
digunakan adalah data yang berdistribusi nor-
mal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih 
besar dari 0,05. 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk mengukur seberapa jauh kemam-
puan model dalam menerangkan variasi varia-
bel dependen digunakan koefisien determinasi 
(R2). Nilai koefisien determinasi adalah 
antara  nol dan satu. Ketika nilai R2 kecil 
maka kemampuan variabel-variabel inde-
penden dalam menjelaskan variasi variabel 
sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variable - variabel independen mem-
berikan hampir semua informasi yang dibu-
tuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. Secara matematis jika nilai R² = 1, 
maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika 
nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1 – k) (n – 
k). Jika k > 1, maka adjusted R²akan bernilai 
negatif (Ghazali, 2016:95). 
Tabel 4 Hasil Uji R2  
Sumber : Output SPSS (2021) 
Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien-
determinasi (Adjusted R Square) sebe-
sar0,366, hal ini dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan variabel gaya kepemimpinan dan 
komitmen organisasi untukmempengaruhi 
variabel dependen kinerja karyawansebesar 
36,6% sedangkan sisanya 63,4% dipengaruhi 
atau dijelaskan olehvariabel lain yang tidak 
dimasukkan dalampenelitian ini seperti moti-
vasi, budaya organisasi dan sebagainya. 
Uji F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjuk-
kan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan dalam model mem-
punyai pengaruh secara bersama-sama terha-
dap variabel dependen (terikat). Untuk men-
guji hipotesis ini digunakan statistik F dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagaiberi-
kut: Nilai signifikan > 0,05, H0 diterima dan 
H1 ditolak. Nilai signifikan < 0,05, H0 ditolak 
dan H1 diterima.  
Tabel 5 Hasil Uji F  
Sumber : Output SPSS (2021) 












Kolmogorov-Smirnov Z .928 
Asymp. Sig. (2-tailed) .355 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .622a .387 .366 2.978 
a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi (X2), 
Gaya Kepemimpinan (X1) 






Regression 319.373 2 159.687 18.011 .000b 
Residual 505.360 57 8.866 
    
Total 824.733 59 
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pada tabel 5 menunjukkan bahwa F hitung 
18,011 lebih besar dari nilai F tabel yaitu se-
besar 3,16 dan dengan nilai signifikasi 0,000, 
karena jauh lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti 
variabel gaya kepemimpinan dan komitmen 
organisasi secara simultan berpengaruh signi-
fikan terhadap kinerja karyawan. 
Uji T 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pen-
garuh satu variabel bebas secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghazali, 2016:97). Untuk menguji hipotesis 
ini digunakan statistik t dengan kriteria pen-
gambilan keputusan sebagai berikut : Nilai 
signifikan> 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. 
Nilai signifikan < 0,05, H0 ditolak dan H1 
Tabel 6 Hasil Uji T 
 Sumber: Output SPSS (2021) 
Dari hasil tersebut, dapat diketahui: 
1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terha-
dap KinerjaKaryawan (Y) : karena t hitung 
< t tabel (1,136 < 2,00247) dan tingkat sig-
nifikasi 0,261> 0,05 artinya tidak ada pen-
garuh signifikan antara Gaya Kepemimpi-
nan (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 
2. Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) ter-
hadap Kinerja Karyawan (Y): karena t hi-
tung > t table (4,555 > 2,00247) dan ting-
kat signifikasi 0,00< 0,05 maka artinya ter-
dapat pengaruh signifikan antara Komit-
men Organisasi terhadap Kinerja Kary-
awan (Y). 
Pembahasan 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terha-
dap Kinerja Karyawan (Y) 
Dari hasil output SPSS uji ttes1 pada ta-
bel 6 Diperoleh hasil pengaruh langsung vari-
abel Gaya Kepemimpinan sebesar 1,136 < 
2,00247 dan tingkat signifikasi 0,261> 0,05 
artinya tidak ada pengaruh signifikan antara 
Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja 
Karyawan (Y). Hipotesis pertama (H1) yang 
menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan ber-
pengaruh positif dan signifikan ditolak. Hal 
ini berarti Gaya Kepemimpinan di PT Sinar 
Mayang Lestari yang baik di masa pandemi 
covid-19 belum tentu hal itu akan memicu 
para karyawan untuk semakin menaikkan 
kinerja mereka. 
Hasil ini bertolak belakang dengan hasil 
yang dari penelitian sebelumnya yang dilaku-
kan oleh Farida et al (2020) yang menyatakan 
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan mempunyai pengaruh yang 
kuat dan positif dalam meningkatkan kinerja 
karyawan dan juga penelitian yang dilakukan 
oleh Lilis R, Tasya, Rudi dan Vicky (2021) 
yang menyatakan Gaya Kepemimpinan 
memiliki efek langsung pada Kinerja Kary-
awan. Semakin tinggi Gaya Kepemimpinan, 
semakin tinggi pula Kinerja Karyawan. 
Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) ter-
hadap Kinerja Karyawan (Y) 
Dari hasil output SPSS uji ttes1 pada ta-
bel 6 Diperoleh hasil pengaruh langsung vari-
abel Komitmen Organisasi sebesar 4,555> t 
tabel sebesar 2,00247 dan tingkat signifikasi 
0,00 < 0,05 artinya terdapat pengaruh signifi-
kan antara Komitmen Organisasi (X2) terha-
dap Kinerja Karyawan (Y). Hipotesis kedua 
(H2) yang menyatakan bahwa Komitmen Or-
ganisasi berpengaruh positif dan signifikan 
diterima. Ini membuktikan bahwa semakin 
tinggi komitmen organisasi yang dimiliki para 
karyawan PT Sinar Mayang Lestari hal ini 
akan meningkatkan kinerja mereka di masa 
covid-19. 
Hasil ini mendukung penelitian oleh 
Sidik dan Sutoyo (2020) yang menyatakan 
bahwa komitmen organisasi mempengaruhi 
kinerja pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero). 
Mardiyana et al., (2019) tentang pegaruh ko-
mitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
yang juga menyatakan adanya pengaruh posi-
tif signifikan antara komitmen organisasi den-
gan kinerja karyawan. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-
hasan pengujian pengaruh Gaya Kepemimpi-
nan dan Komitmen Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan (studi kasus pada PT Sinar 
Mayang Lestari), maka penulis mengambil 
kesimpulan: 1) Terdapat pengaruh negatif sig-












(Constant) 15.635 2.838   5.508 .000 
Gaya 
Kepemimp. (X1) 
.089 .078 .136 1.136 .261 
Komitmen 
Organisasi (X2) 
.405 .089 .544 4.555 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) diterima. 
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Kinerja Karyawan PT Sinar Mayang Lestari 
saat pandemi Covid-19, hal ini membuktikan 
semakin tinggi penerapan Gaya Kepemimpi-
nan tidak menjamin semakin tinggi pula 
KinerjaKaryawan pada saat pandemi Covid-
19. 2) Terdapat pengaruh positif signifikan 
antara Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 
Karyawan PT Sinar Mayang Lestari saat 
Covid-19, hal ini membuktikan semakin 
tinggi Komitmen Organisasi, semakin tinggi 
pula kinerja karyawan pada saat pandemi 
Covid-19. 
Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu 
1) Penelitian ini dilakukan dalam masa pan-
demi COVID-19 yang membuat ruang gerak 
peneliti terbatas sehingga data dikumpulkan 
dengan menggunakan google form yaitu pen-
yebaran kuesioner secara online. 2) Variabel 
yang digunakan untuk memprediksi kinerja 
karyawan hanya sedikit yaitu 2 variabel (gaya 
kepemimpinan dan komitmen organisasi). Sa-
ran untuk riset peneliti selanjutnya adalah: 1) 
Apabila penelitian ini hendak dilanjutkan 
maka sebaiknya menambah variabel lain yang 
diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan misalnya motivasi kerja, disiplin 
kerja, budaya organisasi dan lain-lan dan 2) 
Menggunakan model analisis regresi yang 
melibatkan variabel intervening. 
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